



Tujuan dari penelitian ini ialah membuat aplikasi lintas kementerian Clearance 
Approval For Indonesian Territory (C.A.I.T) yang akan digunakan oleh pihak 
Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan Kementerian Perhubungan dalam melakukan 
pengawasan dan pemberian izin kapal laut asing dengan menggunakan platform 
Windows 8 dengan fitur register new agent account, change agent account status, 
create new request, confirm request, reject request, undo reject, approval automatic, 
give notes, check in, view request list, view agent detail, view statistic, change route, 
notification (live tile, badges, and toast). Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
adalah Scrum methodology meliputi analisis yang terdiri dari studi pustaka, wawancara, 
analisis sistem yang sedang berjalan, analisis aplikasi sejenis, analisis aplikasi yang telah 
dibangun, serta analisis teknologi. Selain analisis, penelitian ini juga melakukan 
perancangan aplikasi yang akan dibuat, yaitu perancangan struktur menu, perancangan 
product backlog, perancangan kamus data, perancangan UML, dan perancangan user 
interface. Hasil yang dicapai adalah menghasilkan aplikasi C.A.I.T menggunakan 
platform Windows 8 yang akan digunakan pada lintas kementerian untuk mempermudah 
pengawasan dan pemberian izin kapal laut asing. Simpulan yang didapat ada lima. 
Pertama, aplikasi C.A.I.T sudah memenuhi kebutuhan perizinan kapal laut asing. Kedua, 
aplikasi sudah memenuhi kebutuhan pengawasan langsung terhadap data perizinan 
Ketiga, memiliki fitur yang tidak dimiliki aplikasi sejenis dan yang telah dibangun 
seperti memberikan nomor approval dan statistic. Keempat, aplikasi C.A.I.T berbasis 
Windows 8 memiliki kinerja yang lebih cepat. Kelima, pengembangan aplikasi dengan 
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